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DEL MIN







Decreto 1.395/72, de 25 de mayo, por el que se dispone
(pie el Contralmirante ingeniero (Ion Azarola
Fernandez de Celis, en actividad condicionada, pase a la







Resolución númern 1.027/72 por la que se nombra Pro
fesor del CIAMIE al Teniente de Navío don Carlos
Martínez-Valverde García.-1>;ígina 1.427.,
Situaciones.
Resolución número 690/72 p()I- la que pasa a la situación
de" servicios especiales" (Grupo 1)estin)s de Interés
Militar) el Capitán de Intendencia don Juan Carlos
Jiménez 4ulloz.-1)e1gado.. 1);"(grina 1.427.
RESERVA NAVAL
Pnr, ti( os .4 mar, adord.s.
Resolución número 1.023/72 por 1;1 que se dispone realice
I(' Práctico Ama' rad01 el Alférez (le Navío de la 1Ze
las prárliCaS 1'C1;1111(111:11'ia4 previas al nombramiento
serva Naval Activa don Juan Antonio fluz(")n Rueda.Página 1.427.
CUERPO DE sturoFr('rALEs Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.029/72 p()r la <lile 1".""1 Lleve al(1111)1(.0 de Sargento primei o al Sargento Condestable(lon Hotizantayor González.----I'ágina 1.428.
Resolución número 1.028/72 por la qt
empleo de Subteniente al Brigada He
Ezquerro Ascarza. Página 1.428.
Situado 11
O. M. número 305/72 (D) por la que se dispone se con
sidere en situación de "retirado", a los solos efectos de
percibir el haber pasivo que pueda corresponderle, el
ex Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval don Juan
Durán Escribá.—Página 1.428.
O. M. número 306/72 (D) por la que se dispone se con
sidere en siltiacW)n de "retirado", a los solos efectos de
percibit haber pasivo que pueda corresponderle, el
ex Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos, gra
duado de Alférez de Fragata, don Juan Rodríguez Es
col 'ágina 1.428.
Bajas.
Resolución número 691/72 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento. el Sargento primero M Mista
(1011 Francisco García Pata. Página 1.428.
MAPINERIA
Servicios de tier,(1.
Resolución número 692/72 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Cabo
prirnei Fogoner0 Abelardo Villar Ares.—P(gina 1.428.
1)eposici(M de empleo y rescisi(;), (le eompromiSO.
o. M. número 307/72 (D) por la (pie se dispone queden
desposeídos de sus empleos y rescindido el compromiso
que tenían Contraído con la Armada los Cabos SCR'lln
(Ins que se menciona:t.—Página 1.429.
o. M. número 308/72 (D) por la que se dispone quede
desposeído (le su empleo y rescindid() el compromiso
que tiene contraído con la Armada el Cabo segundo
Especialista M ecánico Ignacio Rivera Pedi eii a. --Pá
gina 1.429.
1101.0S.
Resolución número 1.025/72 por la que causa baja como
Cabo segulid0 de Mai Metía (aptitud Sri viola) Manuel
lrv (;:11:tn. P:igitta 1.429.
Número 130. Jueves, 8 de jumo de 1972
Resolución número 1.024/72 por la que causa baja corno
Cabo segundo de Marinería (aptitud Barbero) Fran
cisco Torrenova Mancebo. Página 1.429.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Ayudantes instructores.
Resolución número 1.026/72 por la que se dispone de
empeñe el cometido de Ayudante Instructor en el Cen
tro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz el Obrero (Barbero)
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Anto
rijo Haro Caballem.—Página 1.429.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros.
Resolución número 700/72 por la que se dispone pase a la
situación de "retirado" el Teniente Vicario de primera
don Santiago Megido Suárez.—Páginas 1.429 y 1.430.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámene.s.
O. M. número 309/72 (D) la que se nombra el Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición para cu
brir plaza vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales de Funcionarios Civiles de este Ministe
rio.---Página 1.430.
t'urso.s.
Resolución número 693/72 pur la que se dispone perciba
los haberes que le puedan corresponder, de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan,
el personal de la Armada que se relaciona. — Pági
nas 1.430 y 1.431.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penaras.
Resolución número 698/72 por la que se concede el dere
cho al percibo de la citada bonificación al personal de




Resolución número 697/72 por la que se concede el dere
( 1i al percibo de Ulla bonificación por labores tóxicas,
peligrosas o excepcionalmente 1)(1ms:e, a los l'eones que
reseñan. -1):tgina 1.431.
'frienios.
Resolución número 695/72 por la que se conceden los trie
nios í(c11111u1;ible, que se 'indican, en el iininero y cir
cunstancias (pie se expresan, al (.:oniandaille Filfa
tería de Marina don Angel Esteban de la hiente.----1';1-
ginas 1.431 y 1.432.
Resolución número 694/72 por 1;1 (pie se conceden los
trienios acumulables que se re(11;111, (11 ti número y
circunstancias que se señalan, a los J eles y Oficiales
del Cuerpo de intendencia que Sc relacionan.---l'ági
nas 1.432 y 1.433.
Resolución número 696/72 por 1;1 gnu se conceden los
tri&iii:1(1,111111:11,1(-; (pie se ine1Icio11:111, en (.1 número y
circunstancias que especifican, a los Sargentos Cela
dores (le Pueril) Pesca que se citan.—Páginas 1.433
y 1.431.
TRMUNA!. MAUlT1M0 CENTRAL
Expedientes de soh,amenlos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Cenit al (le 23 de di
diciiibre de 1971, dictada en expedienie número 1;15 de
11)70, instruido por el Juzgado M:11 ¡limo Permanente
de Cádiz.—Páginas 1.434 a 1.436.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 25 de mayo de 1972 por la que se sinn.imen las
fracciones (le peseta en (y1 sei-en io de (iiro 1)1):„1:11,--
Págilta 1.436.








DECRETO 1.395/72, de 25 de mayo, por el que se dispone que el Contralmirante Ingeniero don
Antonio Azarola Fernández de Celis, en actividad coadicionad(1, pase a la situación de "dispo
nible".
A propuesta (le! Ministro (le Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Antonio Azarola Fernández de Celis, en ac
nvidad condicionada, pase a la situación de "disponible".
Así I() dispong-o por el presente Decreto, (lado eu Madi id a veinticinco (le mayo de mil novecientos
denta v (los.








Resolución núm. 1.027/72, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones.---Se uomlwa Profesor
del CIA N1111, al Teniente (le Navío don (arll )s Mar
tínez-Valverde Carcía, a partir (lel día 15 de ntayo
nItimo, (in relevo del Oficial (lel mismo empleo don
Isidoro Díez Arenal.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACEONns,
Vicente Alberto y Lloveres
■•■•••••••■
Resolución núni. 690/72, de la Jefatura del De
partamento de, Personal.- -A petición del interesndo,
y para prestar servicios en la 1)ireccion (ieneral de 1;t
Jefatura Central de Tráfic() (Ministerio ele la Cober
n(ci()fl), de acuerd() con le) dispuesto en la ( )i den Ministerial numero 1.09()/()7 (I). ( ). m'un. 5()), pasa a la
'Unción (le "servicios especiales" (( ;flipo de 1)est inos(le Interés Militar), sin ocupar m'unen) en el escalafóndel Cuerpo, el Capitán de intendencia don Juan (sal--l() Jiménez Miiiioz-1)(.1gado, c()111"
.ww.••■•■•••11■10W
FRANCISCO FRANCO
litado del Tercio de Levante (le Infantería de Marina
de la Zona Marítima (1(.1 1\le(Iiterráneo.
1)el citado destino se hará caro, provisionalmente,
el Oficial de Intendencia que designe la Superior Au
toridad de 11 citada Zona Marítima.
Madrid, 2 de junio (le 1972.
EL ALMIRANTE
!EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. S'
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Reserva Naval.
I ie 1 111(1?-1.11(10reS,
Resolución núm. 1.023/72, de la Dirección de
leelittantient( v 1)otaciones.—Como resultado de la
convocatoria anunciada al efecto, se dispone que el
Alférez de Naví() de la Reserva 'Naval Activa don
Juan Antonio !limón 1:11eda realice, durante un pe
ríodo de seis meses, las prácticas iTglantentarias pre
vias al nombramiento de Práctico Amarrador a que
se refiere el penúltimo párrafo, punto 7, de la ()niel%
1\1inisterial número 2.610/67 (1). O. m'un. 138).
Dicho ( )iicial deberá cesar en el reinolcadlw de al
tura .4.-3, quedando afecto, durante la realizacil'in
(le dichas prácticas, a la Estación N;tval de 1,a Alga
tueca.




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.029/72; de la Direcei¿il de
Reclutamiento y Dotaciones. —De conformidad con 10
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpode Suboficiales, se promueve al empleo de Sargento
primero al Sargento Condestable don Joaquín
mayor González, con antigüedad de 20 de diciembre
de 1971 y efectos ecolióinicos a, partir de 1 de Idwil
de 1972, quedando escalafonado a continuación del
últint() de los de su nuevo empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 1.028/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Ildaciones.—De conformidad con Jo
inforinado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
al Brigada Hectricista don A(lolio Ezquerro Ascarza,
C( n antigüedad de 30 de mayo de 1072 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siwiienie, quedando
escalafonado a continuación (Id último de los de stt
nuevo empleo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 305/72 (D). FA) virtud
de expediente incoado al efecto, y <le confortnidad con
10 informado por la Sección (le .111sticia de este Mi
nisterio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Aeronáutica Naval don Juan Durán Escril)(1. se con
sidere en sittlaci<,n de "retirado" a los solos efectos
de percibir (.1 haber pasivo que pueda corresponderle,
complement(indose en este sentido 11 ()rden
rial de 4 de septiembre (le 1941 (I). ( ). nñn,. 81)
Madrid, 5 de junio de 1972.
Por delegación:
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL




Orden Ministerial núm. 306/72 (D). kiviitudde expediente incoado al efecto, y (le conformidad conI() informado por la Sección de justicia de este mí.misterio, se dispone que el ex Auxiliar primero deKleci ricidad y Torpedos, graduado de Alférez (le Fra.
grata, don Juan 1■(1(1rigtiez Escoti se considere en si
tuaciOn de "retirado a los solos efectos de percibirci
11
liaber pasivo que pue:1::en este senti1
de enero de 194() (1). (). m'un. 1.2).
11 VenGndosC
Nfadrid, 5 (le de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución m'un. 691/72, de la jefatura (1(1 1)(,
Inflamiento de Personal. --Por haber fallecido e1 din
2.'') de, mayo actual, se dispone que el Sargento prime
ro Minista don Francisco ( ;arda Raja cause baja en
la Art»ada, a partir de la expresada fecha.
Madrid, 31 de mayo dc 107'.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 692/72, de la jefatura (I(.1
partamento l'(rsonal. 1)e conformidad con lo) in
formado por la I)irección <le Saiti(lad, y de a( ti(1(1(1
e()I1 I() de1elitriliado en el ítrlícil1() 1)4 del 1:(y)1;tilienio
( )1151111(.0 de 'Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de fehren; de 1954 (1). O. 88),
se dispone que el Cabo primero 11'0p:o1icio Abelardo
Villar Ares quede únicamente para prestar servicios
de tierra.
Madri(1„1,1 de ntayo de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE Dia, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excitios. Sres.
Sres. •••
Felipe Pita da Veiga San7
Página 1.428. OTARIO 071CIAL DEL MINISTEl<10 DE MARINA
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oeposición de empleo y rescisUm de compromiso,
Orden Ministerial número 307/72 (D).
oectiencía de la pena impuesta al Cabo segundo
si;ecialista de IVIanioln a ("arios Fern(uidez Legazpi
al Cabo segundo de Marinería Aurelio Mancebo
artínez en la causa numero, 515 de 1971, instruida
la Zona Marítima (lel Estrecho, se dispone queden
spoH(los (le su empleo y rescindido el compromiso
e tenía contraído el primero de ellos con 1a Armada,
sando a la situación militar que les corresponda.
1'it(lri(1, 31 de mayo de 1979.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exentos. Sres.
Sres.
Orden Ministerial número 308/72 (D).--G)ino
c(11
lectiencia (le la pena impuesta al Cabo segundo
pecialista Niedinico Ignacio Ilivera Pedreira en la
isam'unen) 5 de 1971, instruida en la Zona Maríti
(lel Cantábrico, se dispone quede desposeído (le sil
pico y rescindido (.1 compromiso TIC tiene cont raído
la i\rin.a(la, pasando a la situaci(tni militar que le
Tesponda.
lladrid, 5 de junio de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,




Resolución núm. 1.025/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.--De zicuerdo con lo es
lallecido en la norma 11 (le las provisionales de Ma
lineria, aprobadas i)oi- )rden 'l ji sierial m'une
ro3,2(J5/.5') (1). 0. 252), causa lmia coni() (';do
Tgundo (le Marinería (aptitu(1 Serviola) Manuel Rey
(1,11,111, (pie deberá cumplir el tienipo de servicio) mili
Tic le resta como Marinero (le )rimera.





Vicente Alberto y Lloveres
junio de 197' Número 130.
Resolución núm. 1.024/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
inería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.2()5/59 O. num. 252), causa baja como Cabo
begundo de Marinería (aptitu(l Barbero) Francisco
Torrenova Mancebo, que deberá Completar el tiempo
(le servicio militar que le reste como Marinero de
segunda.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
. Vicente Alberto y Lloveres
4.1•• •••■■•■-. EJ
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
1 ■,udanles Instructores.
Resolución m'un. 1.026/72, de la 1)ireccit'm de
Peeliitaini(nto 1)()taciones. I11 irtud de expedien
le incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
11,:plo por la 1)irección de Enseñanza Naval, se disiwne
que (.1 ( )brero (Barbero) de la 1scala de Obreros de
1;1 Tercera Sección de la Nlaestranza de la Armada, a
extinguir, don Antonio llaro Caballero desempeñe el
uometi(lo de Ayudante Instructor en el Centro de
Vormacion de Especialistas y (-liarte! (le Instrucción
Mnrittería de Cádiz, a partir (lel día 2 de marzo
winal, en relevo) del (le stt mismo categoría v
oficio don iregorio Soles lirao.
1\ 1 ad ri(1„i (le junio de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
R(,tiros.
Resolución núm. 700/72, de la jefatura del 1)e
1 )a1lame1to dc Personal. Como resultado (lel expe
diente incoado a instancia del interesado, previo dic
tamen de la hulla Cerilla! de Reconocimientos de Sa
ni(Lid de la Armada, y en conformidad cnri el acuerdo
del Consejo Superior de 1;1 Almada, se dispone que el
Teniente Vicario de printein don Santiago 111eg110
Suarez cese en la sittwcion de "acti‘Yidad" N' pase a
la (le "retiro forzoso" por inutilidad física a partir (le
DIARIO OFICIA], DP:I, MINISTERIO DE MARINA Plozina 1,429.
Número 130. Jueves, 8 de junio de 1972
la fecha de publicación de esta Resolución en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA "NAVAL
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm. 309/72 (D) cum
plimiento h) sefialado en el puid() 5.1 de la Orden
i\lifliStClialilínitero 36/1972 (B. (). del Estado nú
mero 13) y (1). O. de Marina tilintero 13), por la que
se cQnvoca concurso-oposición para cubil- plazas va
cantes en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
de I7uncionarios Civiles del Ministeri() de Marina,
este Ministerio ha resuelto nombrar (.1 Tribunal qii
lia de juzgar el referido eonettr;o-oposición, y
estará contititido de la forma siguiente:
Presidente: Coronel (le Máquinas don Carlos !A--
pez Abella.
Vocales:
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzós
González.
Teniente Coronel Farmacéutico don joaquín (;(')inez
Engulla.
Capitán de Corbeta don Victoriano Gilabert Roca.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
ii el
Comandante de Máquinas don Francisco Gómez
:1/laneiros.
Grabador-Cartógrafo de primera clase don julio
Melero Mas.
Vocales suplentes: Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Antonio Ríos Conde y Capitán de
Corbeta don Carlos María de Alvear Criado.
Vocal-Secretario: Capitán de Corbeta don Francis
co Fernández Martínez.
Auxiliares del Tribunal : Suldeniente de Infantería
de Marina don Tomás Muñoz Tenreiro.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Miguel Recio Borrero.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
María. Pinos Montoya.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas y Viá
ticos, se reconoce a este personal (.1 derecho al percibo
(le las asistencias que precisen, en la cuantía de 125 pe
LXV
setas por sesión al Presidente y Vocal-Secretario, yde 100 pesetas por sesión 7L los restantes,
Madrid, 18 de nirlyo de 1972.
Por delegación:




Resolución núm. 693/72, de la Jefatura (l•l De
partamento de l'ersonal.—Se dispone que el personal
que a continuación se indica, seleccionado para lle
var a cabo en la 14:sctiela (le Idiomas de .San Fernan
do curso (le *Inglés entre las l'echas que se mencionan,
perciba los haberes que por tal ntotivo le puedan co
rresponder, de acuerdo con lo dispuesto en la:; Or
denes 1\'l ji números 3'.77/<)(-)' y 4.31-11u,,
(1), O. nInns. 194 y 228, respectivamente).
(Del 18 de enero al .30 de junio de 1972),
Teniente de Navío don Nilariano Rodríguez Ro
mero.
Capitán de Infantería de Nlarina don Anionio
keig Monz(")
Capitán de Infantería de Marina d(ni Francisco
Rodríguez Andréti.
Capitán (le infantería de Marina don Carlos Sán
chez de las Matas y Sánchez-Barcáiztegui.
Comandante de intendencia (147.1C) don (..-;:t1\ 11h
Iktidero Serrano.
Oficial segundo de Oficinas y .Arcliivos (1011 Pa
tricio Fernández Martín.
Sargento primero Condestable don jesús I nizolas
Agranionte.
(,-;argento primero Condestable don José. 1 )iaz
Méndez.
Sargento Electricista don jesús l'ifieíro Castro.
Sargento 14:scribie1 ite don José C 'Fernández Fer
nández.
Sargento primero de infantería (le 4\larina
jesús Iglesias Rodeiro.
Sargento primero de Infantería de Marina
Salvador Valer() "Montero.
Sargento primero de .11ifantería (le N1arina
I edro Ouintía García.
Sargento primero de Infantería de Ni a rind (11111
Manuel ltijía P'érez
Funcionario 'Civil del ( iterpo lieneral Ai11nini111-




(1)(1 1 de marzo al 30 (le jtutio de 1972).
'Capitán de Fragata don Pascual 3 tinquera Ruiz.
&pitan de Corbeta don Gabriel ,'\nlón T(1'(/.
Pardo.
CapiUin de Corbeta don Adolfo A Innso Zarandona.
Teniente de Navío (R NA) don Pedro Barragán
1.ópez.
Capitán de 'Infantería de Marina don Juan (ion
/á lez Moro.
Capitán de Infantería de Marina don Rafael Ilacna
--;011;1,
Página 1.430. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Jueves, 8 de junio (le 1972 Número 130.
Teniente de Infantería de Marina don Enrique (le
la Escalera Bruquetas.
adrid, 31 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Bonificachín por labores t(Sxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 698/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 3-1- de la 1:eglamentación (le Tra
bajo del'personal civil no funcionario (le la Admittis
traciU Militar, aprobada por Decreto 1111111CH) 2.5.25
de 1967, (le 20 de octubre (D. O. nunIs. 247 y 252),
joionirtrlo por la 'Sección de Personal Civil, por
la Sección de Tral)ajo y Acción Social y iyor la Sec
cio'in Económica y la Tntervención de este Departa
mento (le Personal, conforme ;l 1() preceptuado en la
Orden Ministerial número 2.232/69 (I). (). núme
•o 115), se concede al personal que a continuación se
relaciona el dereelio al percibo (le m'a bonificación
especial por labores tóxicas, peligrosas o excepcio
nalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100 (1S
sueldo o jornal, a partir de la fecha qtte al frente de
cada luto se indica y durante el presente afio si las ne
cesidades que lian motivado 1;1 presente concesión si
guen subsistiendo.
14,1fls:u-gado don Fernando Lozano Pérez.
Capataz Especialista (lou Víctor Luzano Pérez.
Oficial primiero Gruista don losé A. García Ara
gón.
Oficial segundo Velero don .j osé García Prián.
Peón don José de la Cruz Tenorio.
Todos ellos a partir dd día 1 de enero de 1972.
1 'eón don uan Espino 1:odríguez, a pítrtir del
(ha 1 de mayo (le 1972.
Madrid, 31 de mayo de 1972.
EL A usiE RANTE
JEFE DEL DEPAu TAmENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
• • •
Resolución núm. 697/72, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo .3,1 (le la Regiamentacion de 1 ra
ba j( (lel personal civil no funcionario de 1:1 Adminis
tración Militar, aprobada por 1)lec1eto número 2.525
de 1967, (le 20 (le octubre (1). ( ). núnis 247 y 252),
I() informado por la •Sección (le Personal Civil, por
la Sección de Trabajo y Acción Social, por la Sec
ción It:conómica y la Intervención (le este Departa
mento de Personal, conforme a lo preceptuado en la
Urden Ministerial número 2.232/619 (D. (). núme
ro 115), se concede a los Peones don José 111ázquez
Carrelero y don Francisco López 1-Ternández el de
techo al percibo de una bonificación especial por la
bores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente penosas
en la cuantía (lel 20 por 1(X) del sueldo o jornal, a
partir (1(.1 (lía 1 (le mavo de 1972 v (1111-ante el 1)re
,e111e ¿iii() Si las necesidades que flan motivado la
presente concesión siguen subsistiendo.
■1adrid, 30 (le mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 695/72, de la lefat in-a del De
partamento (le Personal.—De cotiformidad con lo
prnintet() por la Sección Econ(ímica del *Departamen
to de Personal, lo informad() por la Intervención del
citad() Departamento y con arre.glo a lo dispuesto en
la 1 dey iit'imero 1 13/66 ( I ). O. 298') diTosi
Holles complementarias, se concede al personal del
Cuerpo (le infantería de 1\lariita los trienios acumu
lables en (.1 número v circunstancias que se expresan.
M:1(11-i(1, 30 (le mayo (le l972.
EL Ar111ANT1
1E1« E El, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. S:-es.
Sres. ...
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1). A liv() F.steban de la Fuente
.
1). Angel Fostebaii de la Fuente .
1). A ngel Esteban de la Fuente .
e•I
• •
• • • • • • •
••• *I* 11•11























Se le reconoce, a efectos (k. trienios, (los ..11-1,,,„LIM mes y veinte días que pei•inaneciO prestando
cionat io (le carrera en el May,isterio Nacional, quedando rectificadas en este sentido la ( )1 den
ro 1.548/67 (1). (). núm. 44) y I■es0i0C.1(')0 m'une! o 345/7() (1). ( ). 11010. (i1).
Resolución nútn. 694/72, (le la j vía 1 11 ra del I )e
virinmeltto (le 1'el-son:d.-1)v conl.(1111ti(lad (.()I1
104)1111(-1() por la •ecci(")11 1.4.conóniica 1)epartai11ell
1o (le Personal, I() iniorinado por la 1inerve1ci(')1, del
citado llepart;iniento y con arreglo a lo dispuesto (.11
la I.ey número 113/66 (I). O. núm. 2<.)8) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
ser \'iri() C111111)
1111111U
Cuerpo (le Intendencia los trienios acninin1;11)les en el
número circunstancias que se ex1)re:111.
1VIadrid, 30 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEI. DEPAR.TAMENTO DE PERSONAL,
'Velipe Pita da Veiga Sanz
14.;xernos. Sres. ...
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I) Pablo O1(•1.() (
I). José Quijano Parraga
I). Francisco Lu(1ue Beira
1). Rafael de la Uocha Nogu(s
1). Jos('.. Antonio 'l'or(n Nlart in
I ). Pascual Cervera (.ovantes .
1). ( iwinersindo Azeárat(
I ). Nr¿Incisco 1.. J iin(n•z Muñoz 1)elgatlo
I). José I.. (.ionzález. Gómez
I). Pedro .1 iménez 'Hernández
1), Angel Cervera Alvarez ()SS0Ei() „
I )• 1\hitu(l Muñoz Ferrando
• • ,o •
. •




• • • • 4 e
• O •
• • 4





• • • 4 •
• 1 • •
•
• • 4 • • • • • O • • • • • •
I ). José María Lel Ir 1 ,
1). José M. Pasquín liaban
1). .1 osé Xlai Nleirás Dopieo
1). Pedro A Iba t i(111 1<oin(ro
). iIi 1,Z1di ígucz Aliaga „
I ). José 1- uñoz-l)elga(lo niez
I). 1?afa(l F.strada 1 íniénez „
1). Mannul Villagrán de Cárdenas „
). M le I López 14;a1y ,„ .„
1). 1:11;1(.1 11a 1■Itiz de Valclivia
I). Miritel /1. Vilai
I). F,(1t1ar(lo I)ía/ I.inazasoro
1). José Fernández 1J'›p(z „
1 ). 0s• 1 .. ilarkts1 Hst
1). JULtI 1. (juayt ero Nl'iñ•z „
D. 1<icardo Morales ( ;elpi
1). losé !mis Llamas del Carril
1 ). Perfecto (.;asi ro García
.„ „, .
I). Juan A. Nloralo
1). José M. N1uñoz Sánchez „
D. Enrique lo(Jily,iiez Romero
•
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I). José Cabrerizo 1\i1art „ „ , , „ .„
I). Juan l'ita da Veiga y Vázquez Castro , „
I). Francisco (*a:un:Lilo (*chi-viro ,„
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.1 neves, 8 (I(. j 11 tiio dv 1972
NOMBRES Y A PELLI DOS
I). in me (;,1i1 I('1 Sal vet ti
I )• Cel(' ino Pérez Maya , • e• oeli • /o
I). Angel loseitdo Lucas l'ons
I), F.duardo Vélez del Rivero . .
I). Manuel Planeo Carvajal(s
I ), Jesús N (n'a./ S int(')11
I ). ( ;onzalo A lonso González ,
I ). Carlos ( initart Vadillo „. ..• • ate oe• ooé
I). Cal los A 11)(1 lo de Cunha ivas
I), Vt-ancisei, 'F. Nl iu1■()(11 ígu(z .
I). Manuel Ang(•1 iyero Vi(I•(l
I ). St.1):Ist i11 N ••• .•.
). Genti(i() 1,( irermo 1\./1 i rt ínez • ..
I ). eslis Vizoso Dorado .„ •
I ). Luis Carlos Soneira I 'at iño
I ). •1osé E Atis Carniona Mencloza . • • ••• •••
I ). 1?afael N l'ifiez Simón „. „ • .. • •
I). 11 idalgo ( tal cía .. • • ..
I ). Jos(".. María Castro I .. e o e . •
1 ) fael Márquez 11Iontero • .. .
I ). José Carlos Salazar N1 ichell •
I). Vicente Rodríguez Itibio .. 11.1 1110 e••
I). 1 tia J osé (aamina 1:orne! o . .. •
). 1;.(1i1ar(lo Maíz
I). Francisco Avelino Ileceiro ( arcía . • •
I). V icente López A l(l nally
). Plácido Romero 11,1as •••
V.duarclo lodríguez-Toulies Núñez fa*
i:1(.1 r1 )S loca Peña



















3.()(X' 3 1 rivitios
3.000 3 t 'Je, tíos





3.0()() 3 1 ri•nios
3.000 3 trienios
3.000 3 1 rienios
3.000 3 trienios
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Resolución núm. 696/72, de la leí:dura (lel 1)(-
p:1;1111(1110 dv Personal.- - conformidad cut! lo
proplielo por 1;1 Sección 14:conómica (I(.1 I )epart:tineii
lo de Personal
,
info t-1 1:t do 1:t Intervención del
citado D'eparlatiletil() y c( Hl arreplo a lo dispuesto en
lit Ley in'inier() 113,/6() (1). .0. núm. 298) y disp)si
CIOflCS compleinent;ffids, se concede al personal de
Sargentos Ccladore,:, de Puerto y Pesca los ti icilio‘;
acinwilables en (.1 111111H.r‹) \ circunstancias que
expreaii.
Madri( 1, st) tirdv()
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERS0NAL,
FelipC Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
RELACiÓN QUE SE CITA.
In1)lrw, o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg, ( e!. .1).



















I ). Francisco Avil;t 1)íaz
„. • . •
I ). Francisco Avila 1
1 ). -;:t 1vado'. Ayala García ...
I ). Ivailor Ayala L'ar('Ía
I). I■ogelio Blanco Coln-eiro
I). Vida 11() Varela
I). 14erii•Indo llores Cortés ...
I). A Imando ( arrnes I I ierro
I ). /1 it( 1is López I laiíos
I ). José 13'1 lez Ciar(ía . •
I ). Lino 1,(")pez 1.ópel „ „ ,
I ), Francisco NI esa A I vare/
I ). Fran( isco 111 oler() ( irt
I ). ifficisco 1\1( )1(1.() ( ;;Ir( (.1.111
I ). 1.);111(1.,('I) Nl iii ui 3 N1( ■\
1), I( )ti(• )11I'lla A rilgi )n „ ,
1). 1.) aticisco ( )1 t tibivrta
1 ). •1 osé 1 'arech"; 1
ooe• oe• ••• leo
••• • ••
**e •011 • e
•••
••• 10. 140 te*
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1 may( y 1972
1 mayo 1972
1 mayo 1972




1 ina yo 1972
1 mayo 1972
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NOMBRES Y A PELUDOS
). D. Samuel Pazos ( 'alyanat,
1, 1), Saniuel Patos CalKulas .„
'. 1). ..\1111)1110 Pisabarro (..:ad('nas (1) ...
1. 1). .1vsn., Prieto 'Martille/ (1) ...
1:101-eal ley Bueno (1)
). 1). Niariait() locIríguei ortii (1)
...
). 1), Nlariano 1■.oclrígue. ()rtii
'. 1). Fernamlo Salceda lodrígite-I. (1)
1). Federico Velase() Ilalbás (1) .
1). vida\Inso(1)
I I
• • • •
• I
O I, • •









trieI3 nios •11.• aff •••
4 trienios 110. 0011
•••
3 trienios ••11 ••• •••
3 trienios
11.• •11. efe
3 trienios ••• •Of •••
3 trienios •919 a*.












































Sub( 1f;Hales debe! att culi' halar iwrcibivittl() (los
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
pedi('nles de salvamentos y remolques.
I )on Luis \J ;tría 14orente Rodrig;íñez, Coronel Au
ditor de la Arma.da, Secretari() 1:elatoor del Tri
bunal :■larítimo Ceiltral, del (lin. l'icsidente
(.1 Almirante excelentísimo sello!. don Alfredo
1,osta11 Santos,
Certifico: ( )Iie con fecha 23 de diciembre de 192'1
se (11(1 4') in)r (.1 excelentísimo señor Niiiiistro
Marina, en cl expediente número 51 5/70, instrui
do por el Juzgado Marítim() Permanente de Cádiz,
le resolución que L c(Hit inflación se transcribe:
'MINI STER 1( ) DE MARI NA. Secri¿li (1(.




1. A NT HCEDENT
11 14,1 presente expediente fue instruido por
el Inzgado Marítim() Permanente de Cadiz con
motiv() de la ;Lsistencia prestada por (.1 pesquero
tiran y Angeles al de su misma clase Juan v
cuando este último se encontraba el olía 2(1
de julio (le 1970 dedicad() a las faenas (le pesca
VII la situación (le 22°' 10' latitud N y 17" 10' lon
gitud W y a cons;ecitencia (le un 1._;-()11)(. (le mar (.111 -
i)(.szó a entrarle a12:11a por la bocina (1(.1 motor prin
cipal, por lo que ante la imposibilidad material (le
reparar dicha avería con los medios existentes :1
bordo, su J'atr(')n solicitó el oporttino arti
diendo a su llam¿tda 1ambi('.11 pesquero .1 uan
n.(Klo.s., perieneeiente :11 nwinio Armador, aun
(Jue 111) formaba imidail pesquera c,on aquél, que
1o)111:111dOle l'(1111()1(111e 1() C<I11(111ii) Ilatit a (1
to de Las l'almas de (;ran Canaria, al (lile arriba
rón tras navegar 377 niillas durante 91 lloras, con
buen lí('n) f )() y sin (pie en ningún momento
1.434.
premios de permanen('ia.
)1-0(l tijera sitnaci(")n (le peligro para 1(e., citados
pesquero.
1.2. 12,11 actuaciones el Tribunal :\larí
I ini() Central (licl(') resoluckut el (lía I 1 de sep
tiembre del preseide afio, Pl 1 cliva 1 1 e
tiva dice así:
"1.2tte debiendo ralificir, como califica, (le remol
que el servirlo prestado por el pesquero Juan y
Angeles al de su misma clase. Juan 'y Guillermo,
fija el pr(eit) jiist() de dicho rernolque (.11 la can
tidad di. noventa y cuatro mil (94.000,00) pesetas,
de las (p1(. corresponden dos tercios al Armador
del pesquen) rem()1cad()r y un 1etTi() a Sil (iota
ci(")11, que se distribuirá de acuerdo con sus r(s
1)ertivos ;;11(.1(los 1)Itse, y como in(lertinizariU (1(.
perjnicios por el ccmcepto de pérdida de pewa 1.3
canliola(1 de noventa y nueve mil (9).000,001
setas, cantidades ambas que deberá all(oiar el Ar
mador (1(.1 pesquero remolcado al del iesnulca(l)r,
así como los gastos de este expediente".
1.3. Notiiicada a las partes la resoltlei(")1i 1.(.-
ca ida (le acuerdo con 1() preceptuado en el artícu
lo -16 de 1:1. 1,ey lít'iniero 60/1962, (1(. (1i(
bre, don Miguel Fermindez Nielero, abogado, Cfl
nombre y repn.sentación de la Compañia (le Se
1,)tiros "Andalucía y Fénix Agrícu1a", Entidad ase
?2,11radora (l(.1 pesquero Juan v Guillerwo, interpo
n(' eii tielilp() y 1-4)rtu a recurs() de a 1Za( 1a
r4:., a1, :II» 1):11.1 ) 1( ) (1 iSpneSf / VII (1 ¡eh( /
>, en VI lila S( /I ¡Cita Se reV(Mine la reS()lnei(')iI
T•11)1111;11 Marítinl () Central de 1,1 de ;-‘.(ei)1irmlm.
del Inisent e año) y se dicte otra nueva, fijando
«dii() cantidad a abonar por todos c(,ncepli)s
stima de 19.000,00 pesetas o, en su defecto, de no
ser estimada esta petici('»i, se determine (11i0. (I(.1
precio o 1 )1*(1111( fij ad( 11( II" l'1 1 1111111:11 M rli .11110
1-:11 ) debe Ser a 1 )( iiolo Cl erel()
1 )( )11( 1 iente a la tripulación y no los dos tercios cu
irespondientes • Armacl()r. Don Migliel Fernán
dez Melero finidamenta sil recurso en (111e, c11nn01"
el buque remolcador y remolcado) pertenecen a tin
mismo) Armador pero no forman unidad pw-,(itiefa,
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lo que es el del caso que se trata, deberásumes
1:1 remuneración a un tercio, que corresreducirse
1 a a 1;1 tripulación del buque auxiliador, sinpoin,c1
1 propietario o Armador pueda percibir nadaque c.
del abono de un premio o precio, de acuerdo con
!decido en el artículo 5» en relación con ello esta
párrafo 3•() del artículo 7•O ambos de la Ley nu
mero ( )/1962, de 24 de diciembre. Considera igual
mente el recurrente que la distancia que se reco
rrió durante el remolque fue excesiva, ya que el
Juan y Guillernio debió ser llevado a Villa Cisne
ros y 11() a Las 1>;t1inas, pues ello representa haber
prolonado arbitrariamente 250 millas la presta.-
ció!, (lel servicio por lo que, aunque la. Ley nú
mero 60/1962, de 24 de diciembre, no determina
de manera taxativa que el bwitie remolcado debe
ser conducido al puerto más próximo, sí lo viene
a decir de nemera implícita el artículo 9.0 de dicha
Ley al establecer que se podrá reducir o suprimir
la rrinuneración eh los salvamentos (norma que
sería de aplicación a los remol(jues) cuando arbi
trariamente se hubiera prolongado la duración de
la operación.
1.4. Dado traslado del recurso presentado por
don Mitz•tiel Fernández Melero, Letrado represen
tante de la 111tidad aseguradora del pesquero
Juan y Guillermo, al Armador del mismo don juan
bselló Castell, no presenta escrito de alegaciones
entra el rectirso J Iresentado, si bien consta al fo
lio 60 una comparecencia suya en el Puerto de
Santa María para evacuar el interrop-atorio de un
exhortu, manifestando entonces que el pesquero
luan y Guillermo fue conducido al puerto de Las
Palmas nor ser éste más eficaz y cercano para la
repa1;L:i6n (le la avería que sufría el barco, ya que
eóni() w puede comprobar el puerto de Villa Cis
neros no retíne condiciones y carece de varaderos

























Ii:Iartículo 46 (le la Ley 60/1)62 sobre
lentos Marítimos dispone que "el expedien
ier;"1 ser c(mcluido en el plazo senalado en
culo 61 (le la 1,c)T (le Procedinliento Admi
ivo. 1 t resollicióil que le ponga fin será
:uta a los interesados advitién(lole,; de su
o a recurrir de la misma en el plazo de quin
ante el Juzgado Marítimo Permanente,
1(1 elevará al Ministro (le 1\1arina para su
ión.
es111 a, a‘juicio de esta Sección (le
ljustada a derecho la resolución (lel Ti ibit
arítinto Central al calificar de remolque la
Ida prestada por el pesquero Juan y Angeles
ill mism,:t clase Juan y Guillermo, así como el
fijado :11 mismo y la distribución que de ér
.•, sin que pueda desvirtuar esta justa reso
el ;Lrguntento empleado por el recurrente
la aplicación del articulo 5» en relación con
rifo".3•() del artículo 7.() y con el artí( tilo 1/.
ellos de la 1,ey número 60/1962, de 2..1 de
thre, por rvferirse a los dos primeros art ícit
llorados a salvantent()s y no a remolques, sin
neda hacerse aplicación (le aquéllos, por ami
logia, dada la redacción de la Ley número 60/1962
ya citada.
2.3. Asimismo, el Jefe de la Sección de Justi
cia estima acertada la cantidad que en concepto
de indemnización de perjuicios por pérdida de días
de pesca señalada por el Tribunal Marítimo Cen
tral, así como su tácita motivación, pues ponde
rando las circunstancias que cáncurrían en el caso
ba considerado correcta la decisión del Armador
del Juan v Angeles de que el buque Juan y Gui
llermo inese remolcado al puerto de Las Palmas
v 11() al de Villa Cisneros y estimando que el re
molque no ha sido arbitrariamente prolongado,
conio argumenta el recurrente.
2.4. Tramitado y resuslto este expediente con
arreglo a las normas legales establecidas y presen
tado el recurso contra la resolución del Tribunal
Marítimo Central en la forma y plazo que deter
mina el artículo 46 de la Ley número 60/1962,
de 24 (le diciembre, corresponde a V. E. acordar
la correspondiente resolución que seitala dicho
precepto y que, en el supuesto de que V. I. mues
tre su conformidad con el presente informe, éste
servirá de motivación, procediendo a confirmar
la res()Incii'm Tribunal Marítimo Central de
fecha 1,1 (le septiembre del presente año.
1,a resolución de V. E., caso de conformidad,
deberá ser notificada en forma a los interesad()s.
haciéndole saber a la parte recurrente el derecho
que le asiste a recurrir a la Jurisdicción Conten
ci(),o Administrativa en la forma v con los trátni
tes que señalan los artículos 52 y siguientes de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 27 de
diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y 1'IM1 L'ESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad procede
desestimar el recurso de alzada presentad() por
don 1\liguel Fernández Melero contra la resolu
ción (lel Tribunal Marítimo Central de 14 de sep
tiembre dc 1971 y confirmar íntegramente ésta.
La. res(dución de . I. 1eberá set- notificada a
1()s interesados, haci(#11(lol(' sal)er a la parte recu
rrente que contra ella podrá entablar recurso Co11
1e11ci()S()--ad1ninis117(1ivo ante el Tribunal Supremo,
en el plazo de dos meses, conUtdos a partir de la
tedia de notificación de la presente resolución,
o bien, con carácter potestativo y previo al coi,
tencioso-administrativo, el de reposición, en el pla
zo (le un tnes, ante el propio Ministro de 1\lari1a,
1;11 ('()m() se previene en el ztrtículo 79 (le la Lev (le
l'nwedimienh■ Administrativo disposiciones concor
dantes.
3.2. expediente deberá ser remitido :11
bunal 1\la1i1i11to (*cutral para su curso al lile/ ins
tylictIn-.
1.() que tengo el honor de informar a
Dios guarde a \T. E. muchos años.
1\1;Id1 id, 21 de diciembre de 1971.—El Ciencral
jefe de 1:1 Secci(')n, firmado y rubricado, Miguel (Ir
Páramo v Cánovas.—Conforme Ralurone. 23 (le
diciembre de 1971."
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Y para que conste y sea publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMÓ preceptúa
la disposición final tercera de la Ley núme
ro 60/1962, de 24 de diciembre, expido y firmo la
presente certificación, con el visto bueno del ex
celentísimo señor Presidente, en Madrid a veinti
cuatro de mayo de mil novecientos setenta y (los.
El Presidolite, Alfredo Lostau. El Secretario
Relator, Luis Maria Lorente.
=Va,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
OIflLN de 25 de lnayo de 1972 por la que se
suprimen las fracciones de peseta en el ser
vicio de Giro Postal.
Ilustrísimo' señor:
La supresión en los documentos C(1ntables de
las fracciones de peseta es una tendencia plena
mente con iirmada en el seno de la Administración
Pública. iniciada en el afío 1960 respecto a los Pre
supuestos Generales del Estado), en cuya confec
ción se prescindió radicalmente de la consigna
ción de los cént linos, se ha aplicado después a
otros muchos supuestos, entre los que cabe citar
como especialmentc. significativos las liquidacio
nes de la deuda tributaria y las nóminas de los
funcionarios. Las ventajas que en materia (le sim
plificación de trabajo y material la de reportar la
indicada reforma en un servicio de las diinensio
nes del de Giro Postal hacen sumamente aconse
jable acogerla también en relación con el mismo.
En virtud de lo expuesto y en uso de las facul
Página 1.436.
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tades que me están conferidas, he tenido a biendisponer:
1. A partit de 1 de julio de 1972 quedan suprimidas las fracciones de peseta en el servicio) de
Giro Postal, debiendo admitirse únicamente los
envíos de numerario que los usuarios Presenten
consignando cantidades enteras.
2. Para el cálculo de derech 1 1 ,s ad.
tullidos en la jornada de trabajo, cada Oficina,
una vez finalizadas las operaciones diarias, redon
deará, por exceso o por defecto, las cantidades resultantes, a fin de eliminar también las fraccio
nes decimales (.11 el indicado concepto, respecto atoda la documentación del servici(), despreciandolas inferiores a cincuenta céntimos e incremen
tando hasta la siguiente unidad la cantidad co
rrespondiente cuando el inlporte de la fracción sea
igual o superior a cincuenta céntimos.
3. De la misma forma se procederá en los ca
sos de devolución y reexpedición de giros que re
quieren la deducción de los derechos del Huno
envío respecto a las cantidades consignadas en el
primitivo.
4. Se faculta a la Dirección General de Co
rreos y 'releo Imunicación para dictar las disposiciones complementarias que la aplicación de la
Presente Orden requiera.
Lo (ligo a. V. 1. )ar3 ;11 conocimiento y efectos,
Dios guarde a I. muchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1972.
GARICANO
1 lino. SI-. 1)irector General de Correos y Teleco
municación.
(Del B. O. del Estado m'un. 135, p:íg. 9.927.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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